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L · arach iae est une cul ture �raa i t i onne1 le 
dans l à  Province de Leste de l a  G'cl inée B i :3sau qui a cc,r111u un 
cert a i n  essor durant . l a  pér i ode co l on i a l e  -- prr::,duc t i on 
d ' arach ide d ' hu i leri e exportée vers l a  métropo le  - -
Depu i s  quel ques -,u1nèe .'è: l a  produ c t ion st.aP-T:ie à un n i  veau 
mo indre ma i s  e l l e  reste une spécu l a t i on importante qui a des 
débouchés d i vers - ar ach i de de  bouche . hu i l er i e . 
consommat ion fam i l i a l e . 
En outre e l l e  s · es t  i n tensifiée 
nouve l l es var i étés produc tives 
t r ac t i on an imale - l abour à } R  
transport par charrette asine -
grâce à l ' i ntroduct i on de 
e t  1 · u t i l i sa t i on de 13. 
charrue . semi s mècani gue . 
Dans la Province cl .e Lest,e l e s  se1ner1ces 
d ' a rach i d e  sont regroupées 
héri tés de 1 ·· époque co ion i a l e  
au nombre d e  8 5  
oang oes 
portu,�a i se 
s i los vi l l a�eo i s . 
. Ces maeasins  sont 
Le serv i ce semencier du 
De senvo lvimen to Rura l  de Le ste assure deou i s  
ma i n t i en e t  l a  �estion d u  capital semenc i er 
f: 1 ... ().i e �  t C) 
l :=i77  
de 
J. e 
sou ten i r  l a  produc t i on c1 · arach i de . i::•r inc i p?t l. e  
afi.n  
cu l ture 
commerci ,3le  dans l a  provi nce 
Depu is 1987 le service a pou r ob� ec t i f s 
la mise en oeuvre d ' un plan semencier qui  a été 
rédu i t  et  permet de renouve l l e r  200 à 300 t de semenc e s  dans 
les s i l os 
le contrôle de la qua l i té des semences des s i los . 
gé- 0-·è s par le  pro.i e t  
En outre deç� i a  1 989 l e  service a mis  e n  
p l ace u n  pl an semencier pour l e  cotonn i e r . aut re spécul a t i on 
encadrée par l e  P . D . R . L .  et ccmmencé à mu l t ipl i er deux 
var i é tés d ' arach i de de bouche 
Le présen� raoPort 
act ivi tés du service aemencier . 
semenc i er durant l a  campaene 1 989/90 
du cap i t a l  semenc ier . 
d�cr i t . a �ravers l e s  
l e  dérou l ement du P l an 
a insi  que l a  situ a t i on 
iiAfS9 Produc t i c•n de semences - P _ D . R . L . ·- Cam1::>a1=.tne 1 9t\f.1 /�JO  fl1WI 
--:•éie·e n - :::: 
- ·) - P luv iomét r i e  
L a  c a1n1?a .f:!·!1e -=1. ie·1" i c�c� 1 e  l tJt)f) Et é t.e  nJa. �cq1-iee ,�ar� 1...121e 
pluviomé t r i e  except i onne l l e  par sa rè .,2'u lari  t.è e t. sa 
répart i t i on - tin ma i fin Octobre - .  avec un cumu l gui  se 
trouve dans l a  movenne - vo ir annexe n u l 
La courbe des cumu l s  mon tre la simi litude des trois zones de 
production où J. es  cond i t i ons pluviométrique s  ont, perm i s des 
sem i s  précoces 
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- 3- Produc t ion cie semences d arachide  d ' hu i l e r i e  
- 3 . 1 - Organ isat ion �énérale d u  ol an semencier  
Le taux ae  mu l c i Pl icati on de  1 · arach i de . assez 
faible  - mo ins de 1 0  nécessi te de consti tuer l e  capi t a l  
aemencier sur plusieurs eénér a t i ons . Ainsi pour o bten i r  les  
semences d e  n i veau 2 .  dest inées aux s i l o s . i l  faut 5 années 
- vo i r  le shêma n ° 1 -
Les d i fféren�a staaes de l a  mul t i ol i ca t i on . tous 
réal i sés en mi l i eu pavsan . sont l e s  su ivants 
GO et Gl ou semences de base : sont 
embl avés sur deux parce l les par des pavaans de conf i ance et 
enti èrement équ i pés . Ces champs sont su ivi s chaque sema ine  
par  l e  service . 
Les niveaux O et  1 : .i e s  ::::emences son ,� 
d i st r i buées par 1 · encadremen t .  
serv ice . Un con tr6le exhaust i f  
su i vant  l e s  d i rec � ive2 du 
avec épuration va r i éta le . 
es� imati on d e  réco l te est ré a l i sé Par l e  serv i ce sernenc i e r  
Le niveau 2 ou semences certifiées 
e st su i v i  par l ' encadrement . 
e f fectué 
Un ,:,ont.rô l e  par sc,ndai2:e est. 
Pour tous l e s  n iveaux i a  co�nerc i a l i sa t i on 
l e  serv i ce semenc i e r . en co l l abor a t i on 
. servi ces du proj et . 
e s t. réal L :3èe par 
a·v·ec  J.es  autres 
Les techn iques cul turales vu l gar isées sont 1 e s  su ivantes 
sem i s  â 60 X 15  cm . so i t  une dens i t é  théori que de 
1 10 000 pi eds/ha 
trois sarc l ages au 1 5 u . �) 0 et 45 ° j ou r  
- épura t i ori variétale  au 30 ° j our à l a  i l ora i son 
- réc o l te a par t i r  du 120 ° j our 
- sécha,-=:e  en ta:=? r:,,,_i i s  mise en meu l e  
- ba"t.t.a�e a u  m(::, i s  de Décembre 
Produc t i on de semences - P . D . R . L .  
SCHEMA N " 1  PLAN SEMENCIER ARACHIDIER 
PLAN SEMENCIER SUR 5 ANS 
SEMENCES 
DE BASE 
SEMENCES 
CERTIF IEES 
GO 
G1 
NO 
N1 
N2 
90 p ieds j 
� se lect ion 
. 1 ied ar  I i ne 
90 l i gnes de 100 plants 
P P g 
� 
l 
1 .l ha 
15 ha 
* 
50-70 ha 
* 
500-600 ha 
COMMERCIALISATION DE 200 A 300 T 
DESTINEES AU RENOUVELLEMENT DES SILOS 
- Production de semences - P . D . R . L . - Campagne 1 9E.19/90 -
- r:•a!:'.e n · 4 -
Après l a  commerc i a l i sation  l es n i veaux G0 . G l . N0 
et N l  sont cond i t ionnés au µroj e t  : tarara2e . Ium i eat i on au 
bromure de mé thvl e t  mi s en sacs de 40 ke . 
Les semences de n iveau .-,, son t d i rec tement d i s�r 1 buées dans 
des s i l o s  gu i 
renouve l lés 
ont etë dés i gn é s  Jx:iur e t. re r·e i1 I () l"' c e s  c,1-1 
3 . 2- Mu l t i pl i c a t i on des ni veaux GO et ,.-, , 1_7 J.. - sen:1e11ces de oase-
Go est const i tué de 90 l i .2nes cie 2û m . 1_'.haoue 
l i ene est numérotée et semée â oart i r  ae la Product i on du 
me i l l eur pied de la l i 2ne du meme numero de 1 · année 
précedente choix réa l i sé en f onc t i on de la coniorma t i on 
des gou sses e t  de la produ c t i v i té du oied . 
G l  e st i ssu ae l a  réco l t e  de GO aor�s aé ] ec � i on a e a  
me i l l eurs pieds 
G l  e s t  embl avée sur une Darce 1 l e de . 7 5 ha 
Ççt_l e n.d.r:i f'.J: __ �R_.J::J:.a}�a_1,1.x 
L.,abou !' 
�:�e1n i 2 
�:�a!"'" '� l ·=\�es  
Epanda�e de Plàtre 
Tra i tements au Benl a te 
Epurat i on var i étale 
Béco l t e  
:_ �l l 
·:, ·:- l �: 
:2 4 /  f. 
1 1- 2 7 / 7  
-3 1 .l é'� 
3 1/ 8 
1 6 / fl 
:j() / �i 
.3 1 .t t\ 
5 / 1 1  
Rëco l te d e  GO 2 2 8  k2 so i t  un rendement de 
; _, J  
�� :2 - ·� .:; / �' 
:'.:�>� - .:� t� / t3 
:�, 1 / 8  
:':1 1 /8  
f>- b / 1 1 
l 859 kg/ha 
Ré co l t e  de G l  l 441  kP- so i t  un rendement de 2 058 kg/ha 
- 3 . 3  Mu l t i o l i ca t i on des n i veaux u .  .!... et .c'. - semences 
cert i f i ées-
- 3 . 3 . 1 - M i se en Place et rea l i sac ions 
Les semences on t é�é  a i stri buees au mo i s  de Mai oar 
l ' encadrement . à rai son de BO kg; h a  en cooue 
REGI ONS 
BAFATA 
N I VEAU X 
" 
(;; l'i 
t,1 1 
N .-,, 
N (l 
1 6  {_)(_Il) 
Ml :::E EN PLJ\('.E Dl.1 PTAH SEMENC I EE 
VI LLAGE:3 
l 
4 
l 
P.4Y:3AN f, i 
:3EMEN C I ERS \ 
4 
SURFACK.:, 
RECEN:3EES 
1 h .a J 
79 . 5  
-------------�------�----�--�--------J 
0 1 0  ['J 1 .!. 
1---------4---------"---------i-- ------'------------1 
N 2 l <) (> 
GABf_! 
�------...--------'-,--------..._-----------------'------------1 
1 TOTAL . 1 ·t.:.t: :t. :.t·. :.t: :�·: :.t. :t·: :�. 1 52 800 ' 1 6!:>7 724 
Le s vi l l a ge s  on t é té cho i si s  avec 1 � �  che i a  de 
secteur en f onction des résu l tats de la campagne Passee 
A in s i  Candj a n a  pas été retenu . 
- 3 . 3 . 2- Sondage e t · su i v i  aes paysans semenc iers 
E=·,.:-,ur cette campagJ1e . l a  réduct ion des surfaces 
embl avées a oenn i s  
a f i n  d e  conna i tre 
rendements . 
d ' inspecter tous l e s  champs semen c i e rs 
l es surfaces semées et  e st imer les  
- page n · ô  
Diverses o bservat ions son t réa l i sé e s  : 
pour toua les  champs : l a  su r r ac e . est imat i on de 
la date de semi s et a spect vé�éta � i f  de l a  cul ture 
Pour tout le n i ve au U e t  2 0  % des n i veaux 1 et  2 
épuration variétale . calcul  de J a  densi  t,ë - l (l mesures de t3 
m2 par hec tare - e t  une estima tion de rendement 
Les sonda�ea ont été réa l i sés : - Gabu du 7 au ! 5 /9 
- O i o  du 22 au 29/9 
REGION 
BAFATA 
TOTAL 
BAF'ATA 
1) 1 0  
TOTAL 
.BAFATA 
(1 1 0  
·3ABfJ 
TOTAL 
e.ur.taces 
i .:3EI'1Et� C�E!:; 
1 nr C'fRTBî lîi'.E'� � ..... ,_, ... .-., � -· - '-' 
1 1 1r o· 1 
� 
• 1-.- . 
- Bafata du 1 5  au 2 1 1 8  
:;URFACES EMBLAVEES 
SURFACE:::: :3URFACE: , I 
SEMEES SEMEES j 
encadr . ( ha 1 t rée l l e s  ( ha l l 
N I V E A l_l (i 
E, tiO '7 
1 200 15 
N I V E A U  l 
se . 7 5  
:, 6(i(1  
11 600 106 . 75 
N I V E A r _i 2 
1 6  (H)(l 1 7 8  5 
F' -' O(H) ,-- 1"'-�l :-- .. 5 
l f <)l)(l 257 . 5 . 
40 000 482 . 5 
enc-3.dr . 
'l 
12 . 7  
-31 . 7 5  
4 l . 4  
73 . 15 
7 1  . 5 
.3�! . 6 
1 1 1 6 
217 . 6  
données fourn ies  Par 
1 · encad rement 
suriacee. semées  rée l les surfaces me surées oar le serv ice 
semenc i er 
iMM Produc t i on de seinences - P . Ii . R . L .  - Ca1m:0a .2·ne 1 9B9 ./90 $4419 
- Da.e:e n ' 7  -
Le s sur f ac e s  semées rée l .L e s. son t 
l e s  é qu i pes du service aemenc ier  
1. e s. st1 1 ... rac·es n1e s.1-1r--é e s  J:iar 
Le t a b l e  au n ·> :?, mcint.re l e  cl i  f f é 1  ...e11 -r, i ,g l inï1;,c• :ct. ,3.n t. r.:ic,1_1 1... l e s  
n i ve aux l et  e11 t.1'e l e s  données de l · enc adreme nt e t  
ce l l e s  d u  service _ En f a i t  on con sta �e oue b i en souvent l e  
pavsan n e  sème que l a  mo i t i� vo i re un t i er s  cie a  semences 
reçues 
HEG I ON :::: N I VEAUX 
N (l 
BA.FA.TA N 1 
N 2 
l'l (! 
N l 
N �� 
GABU N ,., � 
DEN:::I TE 
( p l .  /hei. ) 
6 1  f.(H) 
HENDEMENT 
, kg./ha. ) 
1 684 
1 3(H) 
1 127  
1 044 
On constate l e  :faible taux d - utilisation des 
semences -plus de l a  mo i t i é  du N i veau 2 n · est pas semée-
Le s pertes de semences sont beaucoup plus é l evées que l e s  
c ampagnes précédentes . Cependant e l l e s  ont. tou.i c•urs été 
c a lcu l ée s  à partir  de s d•::-nnées fourn i e s  par l · encadrement , 
qu i ne sont pas sure s , conune ie pr,::,uve l · i nventa i re 
exh aus t i f  de cette année 
Ainsi  pour ce tte c ampa.ene on note . pour les 
des  pertes de semences ,::mi a ·  é l èvent à 46 , % 
d i st r i buée a l ors que la  movenne des années 
s i tue entre 1 5  et 25 % 
n ive aux û e t  1 ,  
de l a  quan t i té 
ant,éri eure s se 
- Produc t i on de semenc-e s - P _ Il _ R _ L .  - Campa!-2·ne 19ë:�l /90 -
- Das:e n , ,.3 -
TABLE.ALLti'·· 5 · TAUX DE REALI ::�ATI ON 
1 REG I ON N O N 1 N 2 
·i-----------,>--------+----- -+------< 
! BAFATA ·7 2 .d .-, -:; .. ..!'.... • � .. } :35 _ 7 5  
�----------------+------+-------l 
U I (l 
G.ABTJ 
1 MOYENNE 
1 (l(i 
84 . 6  50 . 4  
L._--------------�-----�-----� 
Ce l a  met en évidence le mauvais contrôle de l � encadrement 
sur les  paysans semenc i ers 
La mauva i se u t i l i sation de s semences est:. causée en part ie 
par les pr ix peu attrac t i fs .  genèra l emen t  proposés aux 
pr6ducteurs . gui  ne sont connus , qu ' à  l a  réco l t e . trop tard 
Une r,ar r i i=s  des semences aura i t  été con sommée .  Dcur faire  
face au défic i t  a l i menta i re du à 
précédente 
normau.x 
.Ju i l let . 
La bonne pluvi ,:,métrie 
La maj orité de e c�amps a é té 
l a  mauva i se campagne 
a 1:,ermis  des 
embl avé e avan,:-. 
senü s 
l e  1 5  
Le s sondages révèlent des rendemen t s  moven s .  coniormes aux 
densi tê.s 9 u i  pcn.1rra i en t.  è t.re amé l i orées i:,.3.r i e  trai t:.ement. 
des s�mences et  l e  semis 
Un sem i s  précoce et  l a  
bon s  rendements comme l e  
- :: . . 4 - Commerc ia l i sation 
mécan ique 
bonne tenue du cham1:, Pe rme t tent. 
prouven t l e s  nive aux GQ et  G l  
- 3 . 4 . 1 - Les prix au producteurs 
oe 
Le P . D . R . L .  oui encadre les  cul tures de  rente . 
cotonnier  e t  a rachide d ' hu i lerie  - semences- . do i t  créer des 
cond i to i on s  inc i tatives pour le  producteur 
En e ffet  depu i s  1 98;6 l · ag-r i cu l teur gu i néen e st pénal i sé 
par des pr ix d ' achat fai b l es et  w1e au�ment a t i on constante 
du pr ix des intran ts . provoqués par l a  déval uation réQ� l i ère 
de l a  monna i e  l oc a l e  et une poi i t.i que de " v é r i té àes pr ix " . 
sans subvent i on 
- Produc t i on de semence s - P . D . R . L .  - C-:i.m1:•-:.1.�ne 19fü) /HO ggp 
En conséquence les  pr ix au produc�eur ont éte 
fixés en Franc CFA . monnaie  con,.re r t. i b l e  . La ·va l eu r  en Pesos 
a é té c a l cu l�e en �enant co��te de la déva l u a � i on - 5% par 
mo i s  - durant la campar-tne de commerc i a l i sa t i , :,n 
Depu i s  deux ans l e s  p1�ix des semences ont été r-3.:i u :3t, és à un 
nive au rai sonnable 
Ainsi  pour l e s  semences d · arach i de il  d é t,é déc i dè 
suivan t s  : 
l e s  pr ix 
t·� O 54 CFA so i t  390 pg 
N l  53 CFA so i t  370 pg 
�l2· · f.,O CFA soi t  360 -pg 
Le k i l o  de c oton graine a é té fixé à 600 PG . 
Une nouve l l e  po l i t ique de c réd i t  a é té é �a l emen� 
m i se e n  place . Tous l es matéri e l s  sont pavables  sur 4 ans 
et l e s  annuités . 
remboursée s  soi t  
exceptée l ' avance pavee 
en ki l o s  de coton soi t  en 
en arg·ent , sont 
k i los d ' arach i de 
Ceci perme t d " évi ter l es effets perve rs de l a  d évaluat i on 
clï_1 l?esc� et  de rassurer le producteur . béné i i c i ai re d ' un 
c�r é d i  t 
Outre l e  maté ri e l  agrico l e . des tblea . 
b i cvc l e ttes e t  autres biens de con somma t i on <:)nt été p1�01:,osés 
aux pavsans 
-3 . 4 . 2- M i se en pl ace des marchés 
f'our 
eommencé beaucoup 
début Décembre e t  
Décembre 
cet.'te C E1.mpa 1=1 ne la c ommerc i a l i sat i on a. 
plus tôt oue a · hab i tude : oour l e  coton 
oour les semences ct · arach ide l e  1 5  
1 3  centres d ' acha ts ont é té m i s  en olace sur l e s  tro i s  z ones 
de product ion 
Baf a1:.a = 5 
Gabu - 5 -
Oio - 3 -
4 a�ents du servi ce ont été af fectés a l a  
co�nerc i a l i sa t i on : deux â Gabu c a r  l e s  c e n t r e s  sont u n  peu 
excen trés e t  un pour Ba fat.5. et un i:o ur 1 ·· o i o  
Avec l e  mon i teur d u  vi l l a�e - q u i  a d i stribué l e s  semence s  -
les  opé ra t i ons d ' acha ts son t l es su i vantes : 
- ?roduc t ion de semences - P . I1 . R . L . 
- D':lr;te n , l (_) -
1 · arachide 1:,ar l e  pavsan - •.�riblage de 
analyse de 
cond i t i onneur 
la qua l i té de l a  proauct ion par l e  
ca l c u l  de  1 �  densité  de 1 · a rach ide - i nd i ce de 
matur i té -
contrô l e  de la puret� var i é t a l e  sur une �r i l l e  à 
100 cases : l imi te â 95 % pour tous les  n i veaux 
- pesée en sac s avec l e  responsable v i l l aaeo i s  
- pa i ement c ash d e  l a  prod.uc-tion aprés l e  décompte de 
1 1 0  �?; des s;emences recues en début de campagne 
Le s crédi ts 2on t régl é s  p.ar le ?e stionna i re du sec teur 
- 3 . 4 . 3- Le s achats  
Les. centres oe comn1e1�c i a l i 2a t i on ont  été  ouverts pour 
l a  plupart l e  1 1 / 1 2  et l e s  achats ont fin i le 28 /2/90 
Avec une campagne de commerc ial isation plus courte on peut 
e spérer diminuer l e s  i névi tabl es " dé tournements " d · arach i de 
semence vers les comme rçant s  
CAMPAGNE D ' ACHATS 
REG I ON :3 !  CENTRE.:3 N 0 N 1 N ,-; 
\ ACHATS 1 
1 HEMB . _.t:;CHATS REMB . ACHAT:3 1 REMB . ACHATS 1 
704 2 8Ct j EJ E'.47 j Mad ina t� 4fü) 2 
BAFATA ( e tchabi 4 :35fd 7 -:1-67 0 ti2tJ ! 6 OS.l 9 .c, .. ·-' 
t�fJE� f i Pa. te Bana } :.:i 
·:1 707 ·-·' i l 
27 6 1  l :3 .. Ye1.--- 1J ; 1 F' 446 
1 1 
-' 
! u .  (�,.) SSe j 5 c1..- n l  1 9  :339 L q _ ! 
647 ! 
; 
740 ! 591 j TOTAL : . .-: :.;-: .i·: :.t: :.t: :.;.-: :;f: :.�·: :.r: :.t: 704 6 489 6 1 6  214 l 14 37 
' 1 
300 Î l��C1 S S  Bah 1 6 1 6 - F' 557 5 4 56 ! 28 177  �? fi 3 1 4  -' 
Fanca i O I O  C�c�ss l 0 020 1 1 i:::  632 ._, ,.) 
M-,rn t i  ta 1 1 2 :.:;2 i 
1 l 
p, _, 741  
TOTAL 1 * :.t: :,t: :,: :.;·: :.t: :.;·. :.t: :.t: :.;·: .616 1 8 557 5 456 1  29 177 7 552 1 33 687 
Cumbe ghe i 4 57 6 \ 1 8  4 18 
GABU 1:.· F,:i. l l i  J 6 l f,0 1 1 1  253 1-� • 
B.::1.mba 1 4 i_l\:12 l 7 062 ,_, .. 
Lenq uet.,:, :2 (\t:;8 1 .-, 497 -.:• 
Kuüv:· a �? 1 4 :.:t i 2 1  t�2:3 
' 
039 1 TOTAL 1 :.i·: :.t: :,t: ;;,: :.;.-: :.f ·* :.t: :.t, :.;.-. 1 19 61 858 f 
i 
1 1 
TOTAL GENERAL 1 320 15 046 1 12 103! 45 391 ! 41 331 1 133 136 
1 1 î 1 1 
hm- Productic,n 
' c1e semence s - P . D . R . L .  - Campa.<1:ne 1flB9 .l90 ---
- i:> A & I?  n .  l l -
- :.3 . 4 .  4 - Eva l ua t i on de l a campafm e  de c..:.:,mmerc i -3: .i. i sat, i on 
les achats ont été réal i sés assez vite . Au 
mo i s  de  Décembre i l s  on t été presaue nu l s  c ar l e  battaee 
commence habi tue l l ement duran t ce moi s .  bea.ucou1:, oe 
.
i eunes 
sont au Sénéga l pour v trava i l ler . En outre les pave.ans ont 
été  surpr i s  par cette nouve l l e  date d ' ouve rture 
CePendant le ±-a i t  de pouvo i r  tc•ut conunerc i -=tl i se r  en àeux 
mo i s  e t  ciemi est  assez encourageant et ne peu t gu augmenter 
les quant i tés achetées 
' 
1."! -r 't :T ï.1 li T "l �  .. .., I  
l.'i .l \! .en.,_, "' ! 
N i) 
n ..!. 
Î< 
N 2 
1 
REPARTITION DES ACHATS 
< en :�; ) 
.J � �1\7 I ER 
4 1  
42 . 6  
l e a  guant i te s  acne t�e s son t assez sa t i sr ai s an t e s  
excepté sur Bafata o u  plusi eurs vi l l ages . co�ne Samba 
Tchab i . pou rtant producteur tradi t i onne l . n · ont prati cuement 
r i en vendu 
- Le tabl eau n •  8 montre le  taux de mul t iol i c a t i on 
par rapport aux semences d i st r i buées a i n s i  gue l e s  
rendements commerc i a l i sé s  p a r  rapport aux sur i aces semées 
REGI ONS  
BAFATA 
OIO  
GABO 
MOYENNE 
TABLEAU N ,_. El TAUX DE MULTIPLI CATI ON DES DI FFERENTS 
N IVEAUX 
N 0 N 1 N 2 
j X/sem . j Hdt ,1 sur!' . ! ���s�m . ! �·�t /��rf . l . ��:�se:m . j �d t /  s:rf .  , 
J d i str - 1 semees j d l otl . o�meeo 1 a1 ot! . / oemee c  
1 1 . 2 1 263 ,3 . 8  720 r, -.:� .. �3 7 32 
1 6 . 4  1 ::no f . 2  835 5 1 1 92 
i=. 7 2 5  V 
13 . 6  1 288 5 '186 4 . 4  802 
SMM Product i on de t3emences - P . f i . R . L . - Cam1;•c:t�ne 1 9Bfl /t10 
- oa12:e n • 12  -
Ge nive au O est. correc t e t  1 e  n ive au l e st 
hand i ca pé oar les mauva i s  résul tats de Bai at a  
Le n iveau 2 e s t  sàt i sfaisan t . d · une oart par rapport aux 
surfaces emb l avée s  et d ' au tre part en relat ion avec les  
année s précédentes 
campa gne tat1.)i: pr L''{ éo1.1 iva l ent 
en PG en <'.FA 
1 985 /cif -, ·- 1 �l!:- 7 1
' 
1flEl6/E\7 4 2 50 65 
1mn ,1ee l . 9 100 30 
1988/89 1 7 22\0 5 (l 
19fü:V90 4 .  4 :3e.o 50 
On peut noter la. nette reprise des achats 9ui 
,�o t're spond au réa:i us-i::,emen t  du pr ix é,:iuiva l en -r.:  .. , .en (;FA , avec 
cependant une oér i ode de l atence - une année -
- 3 . 5- Ana l vse des semences 
Tc,ut au l ,:,n ,"2" de l a  c c-.nu1ïerc i a .i 1. sa t. i on àes 
échanti l lons on t été pré l evés pour chaque n iveau et centre 
d ' acha t . Ceux ci ont. é t é  ana l ysés au l aboratoire du service 
a f i n  d ' éva luer la qua l i té des semence s  achetées 
Deux critères sont retenus 
semenc i ère des lots : 
pour 
- La pureté variétale 
- la valeur culturale 
défi n i r  l a  qua l i  t.é 
- p _ v _  -
- v . c . -
,� est. à d i re l a  ouantité  
nécessa i re d " arach i de en  coques pour emblaver w1 ha avec une 
den s i té optimale théor ique de 1 10 000 plantes par ha . 
Ce tte va l eur est c a l culée à partir  des tro i s  paramè tre s 
su ivants  : 
Faci_1 l t,é ge 1�1ni 11ati ·ve ( e11 :t ) 
Poi d s  de bonnes �raines ( en % )  
Le po i d s  de 1 00 b,:innes graine:::( ( 4 5  .e. l 
- F . G . -
- B . G . -
Tro i s  seu i l s _ aont dé f in i s  pour l a Val eur Cu l tura l e  : 
REG I ON S )  
e n  dessous de 1 00 
- entre l i)(i e t. 1 1 (> 
au dessus oe 1 '.30 
la v a l eur exce l l ente 
norma l e  
l e  l o t  est  à rej e t e r  
ANALYSE DEf; :SEMENCES N O  ET N l  
(:ENTRE·::;. 
A C'.l-lf.. 'ï' :=: 
P . V . i F . G . i 
( % )  ' r 'n i ' . . � . i 
t 1. 
N û 
B . G . I V . C . j 
( 't ) 1 ( kg/ha ) j 
! BAFATA Mad i n a  1 1 5  
!------...._ _____ _..._ __ _.__ __ __,_ ___ ..._ ___ __, 
() I t) 
BAFATA 
Mad ilE\. 
. ; 
::: . tchabi i 100 
(�  . Bal1 1 t)t) 
N 1 
E.= 4 
f:17 
_j 
54 86 1 
88 
TABLEAlL.N , .. 1 Q ANALY SE DE:3 : ::EMENCES N2 
REG I ON S j CENTHE::', 
A(�H-4:TS 
C.' tchabi  1 ._ . .  
tJ . (�osse 1 
BAFATA Pate Bana l 
Sare ':leI\·(\ 
Len,:;!uet•:-
Cui an•:--a 
GABl.1 Cumbenghe ! 
S .  Bamba 1 
Fa l l i  l ,_, . 
C . Bah i 
OIO ('. . Fanea 1 
M-:m t.i ta ! 
N '.2 
' 1 
P . V . ! I.i, . G . \ B . G . j V . C . , 
( ·\ l t '.;;; .1 ( '::::; l 1 ( kg.lha .1 ! 
l (l(l f17 f,3 ';:I t; 
l (H) 97 S6 9 1  
8 7  ff3 58 \::12 
titi 98 !:30 85 
l (i(l gg 1 54 83 
f19 s:.:t 1 40 1 �t3 1 10(1 fJ6 E,3 ::1 7 1 
97 94 ! 50 1 0 5  · I 
l (i(l fl6 i 55 fl4 i ' 1 
fltl Bt. f.8 e,7 
! f17 Slfl 60 J:13 
fi7 fJ E.; f,(l E\13 1 
tToduc t. i t:.,n de e:emence s - P .  LI . R .  L .  - Cami:,a�ne 1 989/90 -
Exceptés le  n i veau 0 de M ad i n a  A l hage e t  l e  n iveau 
2 de (� i anca la qual i té des semences ea�  exc e l l ente . 
part icul ièrement dans l " üio  
- 3 . 6- Le conci i t i onnemen� d e s  semences 
Le s 11 i �.,eau:,� (1(1 'I G l . NO e t  N l  sont transportés au 
proj et où i l s  seron� tararé s .  
fum i gués . 
mi s en  sacs de 40 kg et  
Cette année faute de 
n · a  pu être réa l i sé e  
to i l es de fum i ga t i on cette opérat ion 
Les sacs ont été stockés avec de l a  
poudre insect icide épandue e n  sandwi tch 
De s contrô l e s  ont été e ffectués rét.2:u l i èrement pour véri fier 
l " état san i t a i re des semences . 
RESTJLTAT:3 DU TARARAGE 
PO I Ii:3 POI D:3 
.REG I ON N IVEAU BR!JT TARA.RE iJ/ PERTE :3 '\', 
1 k:;-: ) ( k:� .1 
--J 
. ·, l., 0 22E!, :2(H) 
1 · ·, 
-1 
n 1 1 :.337 1 '."l 20(! 1 •-:, - ,_\ 
P..AFATA N (l 7 .'389 6 t:34(1 l(l 
N l 20 t!6:3 16 E;E\(i 1 1  
N (l 7 805 13 440 H.\ 
OIO N 1 3(l 125 -:;, �; :3E;o 12 
T 0 T A L 67 997 59 520 12 
Les oe r �e s  oui  corre soondent aux �0us2es vi d�s et  
au tre s impuretés son� à un niv�au norma l 
TAELEAJ.LJi.'�2 
N IVEAU 
c· -1 (l 
<3 l 
N (\ 
N 1 
N 2 
1' 0 T A L 
- pae:e n ·· 1 ::::,  -
:3TOCKS DE :3EMENCE:3 DI SPON I BLES 
POUR LA CAMPAGNE H19() /91 
QUANTITE ::}JRFACK3 
DI :3PON IBLE A EMBLAVER 
t }: g ) { ha )  
::::·oo 2 . 5  
1 2(1(\ 1 :, 
1 .-, 
..... �.:-- OE\O 1 63 . 5 
4 5  040 562( 
174  4 ô7 ') .::.. 1eo 
233 987 2 924 
Cet te campagne le plan ,=:,=.1,·,.,,,1 ,- �' ,=.·,. pe:!.'met de 
renouve l 1er 174 tonnes de semences certi fiées sc• i  t 19 % du 
capi t a l  aemenc ier de l a  province - aorés remboursemen t  -
- 4 - S i tua�ion du capital semenc i er arach i d i er de i a  Provinc e 
- 4 . 1 - La ge stion du capi t a l  semenc ier  
La eest i on des  s i los v i l lageoi s .  c · e st à d i re 
la  d is tribu t i on �� i s  la récupérat i on des semences .  est 
réal i sée par l ' encadrement du proj et 
Cependant en mi l ieu de c ampagne ce sont l e s  aux i l i a i res de 
gest i on qui son t devenus responsables de ces ma �asina  et oui 
ont assuré la récupéra t i on des semences . 
- Product i on de 2-emence:2 - P . D . R . L . - Campa 12ne 1989./90 . 
î ABLEAf.J N ,., 1.Q DI STRI BUTI ON ET FŒMBOUR:3EMENT IŒ SEMENCES 
RE(' l nw=- i ::::ECTETJR: : QUANTI TE GilJANTI TE ,)..1 _l - .. ,._, l ··•:, 
! A(�HAT:3 Dl :::TF I BUEE ) REMBC·,UR:3EE REMB . ·' 
l }-: ��· ) ! i{Ç: l 
BAFA'I'A �lORT1 fi f, 4 :=(n Et :3 1 4 '.? é�7 
BAFATA GALOMA.RO 2!:, 5 1 7  1 7  4 2 ...... f.8 
R�MBADlNCA 2 o:.n 1 442 7 1  
GANADU 2HS lô(l 2 �3 7 1. '.2 t.�7 
TOTAL ! :.t: :.�·: :.;.,: :,t :.t: :.r: :.;:; :.;:: :.t: :t: 158 1 58 125 723 79 
FARIM 2�i1 6:'..:10 2 1 () 192 91 
O I O  M.AN ;3ABA e;:=� 1,:;:30 1:,4 1 3Et 1:;1 
' 
TOTAL 1 .':f :.t: :.;,; :t: :.1:: :,t.· :,1: :t: :.f ;,:; 320 2 60 264 330 82 
1 1 
GABU ;3t;2 (l '.:'.(l ::tl 4 E; 1:;2· .Et7 
GABrJ . P I Rtff!A 1 7 7  2 f.!.Ct 1 :-=t�> �\SE; 75  
PITCHE 1 2f• 4 4 1  tl4 77f� � �  ( !:) 
TOTAL j :.t :.t.· :.t: :.t: ::j.-: :.;:: :.;:: :.t: :.t :.r. 664 759 542 327 82 
TOTAL GE'NERAL 1 143 177 932 380 8 .L 5 
Lors de l a  cam1:,agne nassée l :J1 B  t de seme nce:3 ,:,nt. 
été récup�rêes Avec 
n i veau 2 .  l e  capital  
c ampagne aericole  éta i t  
Ce l ui c i  a donc d iminué 
1988 /89 . so i t  9 % .  
un renfort. de 
semenc ier . à 
d e  1 373 tonnes 
de 1 32\ tonnea 
Ç. -._1 0 
l a  
par 
t de semence s  de 
ve i l le de c e tt.e 
raoport a 1 · année 
On constate gue seules  1 1 4 3  tonnes ont été 
d i str ibuée s  d · où 230 t de pertes sc, i t 17 X, du capi tal  
Les taux de remboursement ae sont efiondré s durant 
ce tte c ampa�ne pour re �omber aux val eurs de 1 984 . Ceoendant 
ces pertes 211 t - n · attei gnent pas le  d i f férent i e l  sus 
men t i onné gue cons t i tuen t l e s  détournements 
Product i on de semence:3 - P . It . R . L . - Campa gne 1SE.\::J /9(l MMI 
- 4 . 2- Ana lvse de l a  qua l i té semencière àes s i l o s  
Durant l a  pér i ode de remboursement l enc adrement 
do i t  e f fectuer l " échan� i l l onna ge en pré l evant une oo i snée 
d ' a rach i de pour un remboursement d e l à 10 sacs . e t  deux 
s ' i l  y a plus de 10 sacs . 
Les êchan � i l l ons sont ramassés par l a  vo i ture au 
serv i ce Cette année l a  c o l l ecte a é té d i f f i c i le .  le  
véhicu l e  é tant hors service  de�� i a  Décembre 1 989 -acc i dent -
ECHANTI LLONNAGE DES S I LOS 
1 ' 
TOTAL SI L0:3 I NOMBRE l :3I LOS ! 
ECHiülTIL .  ! ECHANT I L j A RENOVER ! 
1 
BAFATA NORD ! 
BAFAT.4 GALOMARO 
BAMB.4.DI NCA 
GANA .DîJ 
TOTAL ! :.t: :.t::;-::.f:: . ..-::i·: :.t::*: :r::.i·: 
OIO  
TOTAL 
GA.BU 
FARIM 
MANSABA 
i :.t; :.r; : . .-: ·* :.t. : . .-. ·* :.j( ·* ·* ; . 
GABIJ 
PIR4DA 
PITCHE 
TOT AL 1 * :.;: -* :.t:."t: * .t: : . .-. :.v. :.t: 
TOTAL GENERAL 
12  
4 
6 
27 
25 
34 
86 
La répart i t. ion 
inéga le  su ivant l e s  sec teurs 
é té t.rés mal inspectée e t  
d i ff i c i l e  d ' éva luer l a  qua l i té 
i • .l 2.. 
1 
1 
15  
12  
1 5  
1 4  
� 
28 
58 
41 
12 
48 
54 
1 30 
219 
() 
(i 
-- L o 
0 
1 
2 
2 
(l 
4 
5 
de l ' échant i l l onna�e est trés 
A insi  la régi on de Ba fata  a 
sur tro i s  sec teurs i l  est  
des semence s des s i l o s  
Cependant on peut considérer gue l a  ré�ion de Gabu a été 
correctement sondée 
Les résu l tats - en annexe - mc,ntrent que la pureté var i é ta le 
e s t  exc e l l ente supé r ieure â 95 % . Seu l s  cinq si los 
seront â rénover -va l eur cu l turale supé r i eure à 1 4 0  k�/ha -
- Produc tion de semenc e s  - P . D . R . L . - Campa!.2:ne 1 fl89/90 -
- D'ël B:e n , 18 -
- 4 . 3- Ren iorcement et  renouve l l emen t  des s i l o s  
Les renouvel lements d e  si los  s o n t  déc idés  e n  ronc � i on 
des ana l yse s a i i n  de suost i cuer les  s tocks gui  n on� olua de 
va l eur aemenc i êre . 
Le :cen:rc• t'<.::ement 
guan t i té d i spon i b l e  e t  des 
d " un si l o  e st déc i a é  se i on 
beso ins ou . i l  do i t  couvr i r  
l a  
Cette année l e  service ava i t  1 7 4  tonnes d e  semence s  
d e  n i veau 2 di spon ibles . 
I l  a �té déc i d� pour cette année de ne  procecter ou · à  de s 
ren Ïorcementa à cause des  mauvais remb,:)ursement s 23 s i los 
ont été renforcés avec 137 tonnes 
En outre 9 tonnes ont été amenées au Proj et . à Comucia . pour 
sat i sfaire l e s  beso ins de proj e t s  dési reux d · acauér 1 r  des 
semence :3 
I l  v a  un so l de de 28 tonne s oui  est  du - â des vols  
survenus sur les  c entres d ' achat - Sare yero . Ku i nca - en  
effet  f au t e  de sac s le  n iveau 2 est ��nrk� en vrac ce  gui 
f .avo r i se une certa ine " é ros i on 
br�ches - Samba tchabi -
détournemeni::- s  
Cette année faute d e  véh i c u l e  
â d e s  con trôl e s  régu l i ers et  
l ' évacuat i on des centres vers 
- à aes dégats de 
- .3.u:,: in"?v i tab l e s  
i l  a é t é  d i f f i c i l e  de  Procéder 
frécmeni:s , not ammen t. lors de 
les s i l o s  . 
NH r rc,duc i:. i c::•n de semence2 -- P . D . R . L .  - Campai=:ne l fii:.\P /9() Mffl 
RENFORCEMENT DE;'3 SI L0:3 DE LA PROV I NCE 
REGIONS i  S I  L()�3 RENFORT 
1 
( k� )  
:-3AGHE 5 85(1 
GALOMAFO 7 85 (> 
BAF_4TA I'1EMBA META E, ûOO 
TCHUMIJEL 5 (H)() 
MADI NA :3AF� 5 000 
CAMBA.Jl_l 5 000 
SARE BACAR 3 (l ()() 
TûTAL 1 :.',: :.;·: :.f: :.;·: :.f·: :4·: :.{:: .'4': :.t: .·.t: -:la 7{)('\ ' vv . .., .., 
FARH1 5 :350 
('.!JNTI M_ti, 4 (l()(l 
!YH H--:fP.Et,.,fRR 3 850 
OL0: ; ;3ATO .. 5 (\ (1 ()  
OIO  C0:3:3ARA BAH 5 1 00 
MAN :3AB_I\ 3 200 
FAMBANTAM r) .:.. 800 
NORBANTAM 4 (l(H) 
P,AN,l A �t'A 1 5()0  
MANSAINA l 500 
1 
TOTAL 1 :t: :.t: :.t: :.t: ::v. :.t: :t. :.t: :.r: :.t: 36 300 1 
FAS:3E i 1 9  000 
P T RATlA ! 5 (i(l(l 
GABU SINTHIA  BEBE ! :::, ()(1(1 
SAMBA ClJNilA t 5 (l00 
PAUNCA 5 (.l(i(l 
LENGTJETO !:., (H)O 
f::C)NACO 20 000 
TOTAL :.t: .:;,: :t: :t: :.t: :.;: * :t: :.t: :.t: 64 000 
TOTAL GENERAL 137 000 
1 
1 
- ;::,ae:e n � 2 C> · -
-4 . 4- L ' évo lut ion du capi�al semenc ier 
STOCK SEMENCIER DE�: :3ECTEUR:':, 
REG ION :3ECTEIJR QUANTITE RENFORT :3T<)C�!( 
REMBOURSEE DI : :PON I BLE 
BAFATA NORD ?3::t 142 1 3  1)(\1) �i6 1 42 
BAFATA GALOMARO 1 7  427 1 3  700 :3 1 127 
R�MBADINCA 1 442 10  00() 1 1  442 
GANAD!J rJ �i .::.. �  7 1 2  •1 ·-:> .::.._. ._) 7 1 2 
TOTAL :t: :.f * :t. * :.;,: :.t: :.t: :.f :.i·: :t: 1 25 723 36 700 1 62 423 
MAFAN('.(l :.:� 14  ,682 27 000 �!,41 E;62 
GABTJ PITCHE f!4 77'i:� fi (l(l(} fi\:) 779 
P IRAIV\ 1 -=· ·-; ·-�.::.. t\Ei6 :34 (H)(l 16r::, ses 
TOTA L .t: :.;·: :.i,': :.t :t: :.t; :,\·: :,t: :f :.t: :.t: :,t.· 542 327 64 000 606 327 
OIO MAN:3.ABA '=·4 1 :3?3 1 f:'. ::�(H) 7 t) 4 -38 
FARIM 2 1(1 l l:12 20 (H)(! 2 2t() l l:12 
TOTAL :i·: :.t: :.t: .:t·: :.;,: :.t: :.,·: :.t: :.;,: --�·: :.t: :.t: 264 330 36 300 300 640 
TOTAL GENERAL 932 380 1 37 000 1 069 380 
Depuis  l a  campagne 1 988 .180 le capi ta l semenc ier a 
subi  une érosi,::_-1n de 22 % dont 23(1 1:. ,:,nnes de per1:,es lors de 
la distribution 
MO I G, STOCK 
EN MAI 
1985 1 687 
1986 1 4 E,t=> 
1987 1 5 1 1  
1888 1 506 
198f1 1 :37 3 
lfJfl() 1 ('i f.3.fi 
EVOLUTI ON riu CAPITAL ;3El1ENC IER DEPUI S  1 fi 85  
! SEMENCES ! DIFFERENTI EL !  MANGUE AU 
1 
! DI STRIBUEES (  DI STRIBTJTION j REMBOURSEMENT 
1 Ei5(l 47 - 22() 
1 :35 1  - 1 1 4  
1 1 291 - 22(1 
17(!  . j(I 
1 1 4 3  2 1 1  
1 
111&5 Prc,duct. ion de semences - P . r1 . R . L .  - ('. .3mr:,a gne 1988 /90 f!!WA 
A t ravers c e  tabl eau o n  constate oue 1 érosion 
des stocks semenc i ers n est- pas 
remboursement s  des a�r icul teurs 
la distribution des semences . 
Ainsi entre 1 986 e t  1988 c · est 
plus grande par t i e  a été perdue 
,jue uni ,:i uement- aux mauva i s  
mai s  a l i eu auss i �ors de 
durant c e t te pér i ode que l a  
Le mauva i s  taux d e  rembou rsemen t d e  cette 
derni ère campagne peut s · expl iguer par l e s  mouvements de 
personne l .3.u se in de l · encadrement . d · une 1:,ar i::, .  et l e  
transfert d e  l a  responsabi l i té d e  l a  gestion des s i l o s  des 
mon i teurs aux aux i l i a ires  de ge stion . 
En e ffet sur beaucoup de s i l o s  i l  v a  eu deux vo i re �ro i s  
mon i teurs g u i  s e  sont succédés , pui s  1 · aux i l i a i re d e  ges t i on 
pour gérer l e s  semence s . 
Cet te s i tuation n · a pu qu en,e:endrer des con Îusions 1::>u i sque 
ce n · e st. .i ama i s  la même personne gu i a d i stri bué pu i s  
contrô le .  l e  remboursement 
- 5 - I>ivers 
- 5 . 1 - Product i on de semences d " arach i de ae bouche 
La d im inution de l a  Produc t i on d ' arach ide 
d ' hu i l e r i e  rend nécessa i re l a  diversifica tion de la 
production d " arachide e t  ont amené l e  proj et . a t raver s le 
serv ice semencier . 
poss ibles . .  
â s · in tére aser aux autres débouchés 
A i ns i  det':i tests var iét.aux ,:,nt, n1r::,nt,ré le  trè s bc,n 1::,1::,tent i e l  
de certa ines vari étés d e  coni i se r i e  . 
Cette spécu l a t i on concerne un marché assez po i ntu ma i s  qui  
reste trés ouve rt e t  en expans i on . notammen t sur 1 hurope . 
Exportée en cooue 1 · arachi de de bouche est beaucoup p lus 
cotée gue 1 · arach i de d ' hu i lerie  2 à 3 fo i s  - et  les  
perspect ives de prix sont favorables . 
Durant c e t t e  campaf.tne deux variétés - 73 27 et 
73 28 les  plus intéressantes . ont été mu l t i pl i ées à une 
trés pet i te éche l le - 1 000 m2 chacune 
I l  a é té récol té · 1 4 3  lm de 73  28 
94 kg de 73· 27 
En outre w1 p i ed de cuve de ces variétés  a été demandé à l a  
stat i on d e  sél e c t i on de Bambey - Sénéga l -
Prc,duct i ,::,n de semenc e s  - f' . Il . R . L . - Cam1::,ai2ne 1: ::189 _/flO -
- oae:e n '  �2 -
- � . 2 - Produc t i on de semences de co�onn i e r  
i �  var i été cu l t i vee actue l l ement par les 
pavsans - L 299 1 0  - est remplacée progressivement par une 
nouve l le V,:\rl et.é . cu l t ivée au Séné.ea l .  IRMA 96 97 -
beaucoup plus produc t i ve e t  avec un mei l l eu r  rendement f i bre 
Le s premi ers ni veaux de mu l t i p l icat i on sont 
fou rn i s. par la sta t i on de Tambacunàa , au : '.ënéP-.:a l .  qui  est 
spé c i a l i sée su r le  cotonnier 
?01.u' cette campagne l a  SOIŒFITEX a f ,:,urn i au pro.j e t. des 
semences de niveau Xl afin d ' embl aver 20 ha . 
Le v i l l a�e de Sinth i a  Bebe a é�é  cho i s i car 
re l at ivemen� i so l é  et  18 . 7  h a  ont été semés . 
Des sondage s ont é té effectués début Octobre afin d " eat imer 
la roroàuc t i on 
surface semée 1 8 . '7 h,3. 
d":tte de t3em i s  mc1 i a  de .Ju i n  
dens i té movenne :.33 800 p l /ha 
produc t i on est imée 17 tonnes de coton �raine 
1 0 . 5  tonnes  ont é té ache tées i l  a été 
obt enu 4 368 kg de gra ines so i t  un rendement de 4 1 . 6  \ .  
Pour l a  prochaine c ampagne l e  service a 4 .  :.:t tonnes de 
semence s X2 pour embl aver 120  h a . 
Cependant ce p l a.n  semenc ier  
c ar au  Sénégal la  var i e té I RMA 96 
substi tuée par une autre var i é té I RMA 1 2  
est  un i:,eu a J. è".'tl:: ,:, i re 
97 pourra i t  etre 
4 3 . qui . 
t :rës 
pourtant . ·  
é l evée de  ava i t  éta i t  rem i se 
l a  fibre 
en cause par l a  néposi t.é 
En effet. l e s  faibles  surfaces emblavées .dans la Prov ince -
maximum de 3 000 h a  - obl i �ent l e  proj e t  à s · a l i gner sur le  
Sénégal  gu i possède une stat ion de  
produi re l e s  prem i e rs n i·veaux de  
con séguent embl ave r la  même var i été 
aé l ec � i on . capabl e  de 
mu l t i pl i cat ion . et  par 
-6- Conc lusion 
L�_....i;:._t_an._J,.''lli'..!!le..l.1!:: i_.=.J_:: , durant- ,::-et- te  campagne . 
de t•roduire 174 tonnes de semences certir iées 
renforcé les stocks de 23 silos . 
:s. Dermis  
,:iui  ont 
Cette c ampa!?'ne a été marquée par un trés mauvais ,: . aux 
d ' ut i l i sation des semences d i stibuées - pour l e s  n iveaux U 
et l pertes de 4 6  ·\; compense P-3. l' une bonne 
commerc i a l i sa t i c,n . avec des achats ré-3.l i sé s  rapi ôement -
deux mo i s  et demi -
Les taux de mul tipl ication par rapport aux semences 
di stribuées sont redevenus corrects . 4 . 4  pour le nive au 2 .  
et  des rendements achat par suriace semee sont 
exce l lents . 886 kg/ha pour le niveau 2 
Les sondages réa l i sé s  par le  service ont prouvé l e  mauvais 
contrôl e  de l ' encadrement sur les producteurs semen,:,- i ers . 
En conséquence m e -fort- d,::-, i t être fourn i pour sensibi l i ser 
les mon i teurs sur l ' importance de ce plan semenc i er 
L.l;'._ç_a1:,i r,eJ_q_ç:l)}i.;11.'�,.,J;'. de l a  Province a diminué de 
du t-a1-1x de 
(l # .5.1_1t.re i;,art. 
tacon i nqu iétante . ct · une part à cause 
1�emboursement. mëdiôcre . 82 . 5 % s,:, i t - 211  t .  e t  
des dé tournements au moment d e  la  d istri bution ,_ 230 t 
Le s stocks semenc iers . pour la  campagne 1880 181· . sont de 
1 069 t .  
Alc•rs que le  c api t -::ü se 2-tabi l i 2ai t .  de-pu i :3 <:f 1Y? l oues années . 
aux environs de 1 500 t .  celui  c i  a d iminué d ' un t iers en 
deux ans pour atteindre 1 069 t . 
Ceci est d · autant plus préoccupant 
dern i ères campagnes les  dêtournements 
di stribution se montent à 400 t 
gue durant ces deux 
enreei atrés lors de l a  
En outre les  mauva i s  
remboursements  de cette année 
changements de personnel  â l a  
Le plan semencier n e  peut 
outre ce  n · est pas son r6l e , 
stocks d " arachide n · ayant plus 
sont- en P-rande par1: 1. e  dus aux 
eestion des s i los . 
compenser ce tte érosion . En 
qui est de de remplacer les  
de valeur semenc ière 
En conséquence i l  sembl e  important- e,:, urgent de 
revoir la gestion des silos semenciers de l a  Province . 
Une des a l ternatives . gui  a été choisie  e t  gui devra it à 
terme être général i sée . est l a  gestion de ces  semences par 
les paysans eux mêmes à travers . les futures associat ions 
vi l lageoi ses . Cependant cela  prendra beaucoup de temps . 
Une autre solut i on consisterait  à demander au paysan 
de mettre en sac l a  quantité de semen,:,-es dont i l  a besoin et  
la stocker dans le  
margués à son nom 
ré•:-upérer 
s i l o  
Avant-
Ces sacs seraient sce l lés et 
les  semis  i l  viendrait  les 
Des anal yses seraient fai tes afin de cho i s ir les  s i l os 
devant être renouve l é e  
- Produc t ion d e  semences - P . D . R . L . - Campagne 198f'.l /'.:i(l S,SWI 
- ·r:,age n � 24 -
( .l ne  :f,::, i s  de p lus i ]_ conv j_ ent  de  ra.pi:,e .i. er i · intérét. 
pr imord i a l  d e  preaerver :3emenc i er . uni que 
garant i e  d " une product ion sta ble  e t  de bonne oua l i tè 
La Prov i nce de Le ste repré sente l e s  cond i t ions 
agro- écologi ,:;iues 
e s t  une source de 
opt ima l e s  pour la culture arac h i a i è re qu i  
revenus non négl i geab l e  oour de nombreux 
paysans . En outre e l l e  o ffre ct · au t r e s  dé bouché s prometteurs  
comme l · ar -3.<::h ide de  c•:>nÏ i se r i e  p,::,ur  ou 
1 · a r ach ide de bouche pour l e  marché l oc a l  
IJll4iii Produet. i c,n de semences - P .  I) . H .  L .  - C.s.mp.a9ne l flé\ �1 /90 llf$M 
PLUVI OMETR I E  DECADA I RE DE:3 CENTRE;:: 
DE PRODUCTION i3EMENCI ERE 
,.------�----
MOI S  
1---
TOTAL 
1 
f-
l ,.· 
,JU I N  2 '' 
,:;:. r.1 ._, 
TOTAL 
1 
1 
1 .. , 
l ,JUI LLET 2 '
" 
1 ,2t 
, .. 
1 
TOTAL 
GALOMARO 
44 
12 
4 1.l . 4 
1 07 . 4  
49.4 
124  
5�1 
1) 
J. 7 
7 6. :i 
1 5(> 
:�\Fi 7 
1 '.:1(l 
4 ti .  5 
1 5(1 
:3}:\ . f1 
107 . 5  
1 2 . 5  
1 1.:,8 . 5 
;:, 1 . l 
1 10 . 5 
Hi(I 
i 
! 
,__------------------�------�--------1 
AOUT 
TOTAL 
TOTAL 
OCTOBRE 
TOTAL CillfüLE 
1 ... 
,:;. ,.,, ·-· . 
l "  
,JOURS CUMULES 
1 6  
2oe 
5(! 
2BO 
l E\tt 
1pE; 
r=, ,::, 
2, 
52 . 5  
l l  
7 1 . 5  
7 1  
E_\(1 
7 1  
1 0 1  
12�i _ :2 
72  
êt 7 _ t::� 
42 . 7  
1 287 . 5  
7 (1 
t:,f . .  5 
1 2.2 
1 64 
7 1 . :, 
85 _ 5  
(i 
.l. 7 . t-
B3 
l 1 25�1 . 1 
73  
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Data 
Mercado 
Lavrador 
Tabanca 
N o 
N I V E L D 
C R I V A Ç A 0 
ASPECTO G E R A L 
MAU 
) D  R e j e i tado 
MEDIO ?> 0  Acei tado 
BOM 
> Cl 
Ace i ·'. -,do 
R e j e i tado 
Acei tado 
PUREZA VARIETAL 
D�o � D  
Rej eitado 
Acei tado 
PESO BRUTO . . NUMERO DE S!tCOS - - - - - - - - - -
:rT SO L I Q U I DO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Da ta _ _ _ _ _ _ _ _ _  N ° _ _ _ _ _ _ 
Mercado 
Lavrador' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tabanca 
N I V E L D 
C R I V A Ç A 0 
ASPECTO G E R A L 
MAU 
) D R e j e i tado 
MEDIO D Acei tado 
BOM 
) D ' , e i tado 
D E N S I D t D E 
D� D � D  
PUUEZA VARIETAL 
PESO BRUTO 
NU!'ŒRO DE SACOS 
D 
R e j e i tado 
Ac ei tado 
R e j e i tado 
A c e i tado 
PESO LIQUIDO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Da ta _ _ _ _ _ _ _ N ° _ _ _ _ _ _ _ 
Mercado 
Lavrador - - - - - - - - - - . -
Tabanca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
N I V E L  D 
C R I V A Ç A O 
l 
- ,  
-·· -·---
ASPFCTO G E R A L 
MAU �o  
MF.DIO 
> D  Acei tado 
BOM >.c, � :: ei tado 
D E N S I D A D E 
N 
D?
D 
�o 
Rej e i t .  
PUREZA VARIETAL 
PESO BRUTO 
NUMERO DE SACOS 
P:t<'SO LI0UIDO 
�o 
D 
.Ac e i  t -
Rej e i t .  
Ace i t .  
[ A N N E X E  3 ]  
i:>ESENVOLVIMENTO RURAL ZONA 2 N� 0 7  4 6 8  
R E G I A O  
rés iyon 
N I V E L  1 1 niwel ----
CENTRO DE  COMPRA 
senturu jeeygu 
TABANCA 
ICJare 
NOME DO VENDE DO R  
innde jeeyoo�o o 
N° DO VENDEDOR DATA 
numur jeeyereeedo o nya nde  
QUANTIDAOE TOTAL 
Kilooji �i piiw 
QUANTI DADE A REEMBO LSAR 
kilooji d i  jobiraadi - - -
QUANTIDADE A COMPRAR 
ki looji jeeyeree�i 
PREÇO DO KG 
coggu kiloo yo 
. • • . . • . . . • . . . • .  X 
OINHEIRO A PAGAR 
kaalesi jeeydo o 
1 . . . . . . . . . . . . . . . .  .
ASSINATURA DO PESADOR 
. Bata peesoo�o o 
ASSINATURA DO VINOEDOR 
Bat• IHy;!_o o 
RESULTATS 1) . ANALY:3E I"ŒS SI LOS 
DE LA PROVI NCE IŒ LESTE 
, Serv iço dé Multipl icaçao 
�.s, Ex?.:r imeutaçao , 
REGI AU DE GABU 
N°  DE �T . -�- - --F:· . r;��---- ... . T�i ,: r�}:I� . i M :•: : • i /�. ; : - ; i;: i : : ·/.: . --!or�:� :-·---· 
�-rc_,1_<· --+-C-'E_.L_E_I R_·o _ ___ AM_o_s_T_RA __  �EEM�Ol� �- l -fl'.J<:
Et1hli
. -� j -�-V- lv ____ . . j .B� i:· -·- ··· i V�C r'. (· ·� --�''..�-------
MA FAN CO GABU 3 1 3978 !', 1 1 '. 16 1 4 f'\ : 1 2G i 1 • 1 ...__ ___________ __.. _
_
___ ,_ __ , , _,, ______ -· - !--. .  -· ... -·--··-·· 1 · .. · · ... · f· · ... .. · · ·-t· ··- - -- -- -·--
1-----··-i-
C
-'
A
_
N
_s,_s_r s_E __ -+----6�_2_1_0_8_::..1 - ___  .!  ___ ri_ _ _  - -�on ! . .  _ :=,2 . : ,UJ .. . .  . -� ! 5  __ , _ __ _ _ _ _ 
CANWAI)UD.E O ')83· 
1 
r. c,· · 1 1 • -· 
� J,. ' 
-· ·- - ! 
. l 
CANCOLI B O 5400 - 8{) ·r··---�:=-=r- ·- -_-- -� - --· 1 - . · .. -�:::- --··· 
f------'"-ST_a_A_
RA
_F_
AM
_-+----O--i--3-0-2-1-+--· - 74-·t -· ·-==·=-r ·----�:�:�- t-·- . . . ··_· -�--.--·- -----
-----�-
U
l_1A_�-:-:-:-:
A
--i-----:--+-:-;-,�-:-:--- �-:.: -�
_
: ;· r�·.····- :,:Y- • ..-:;� � Reno��: 
___
__ :_�_:_,:_,L_l:_N_E 
_____ : __ 1
_
:
_
::
_
,: __ + ___ :_-� - --:: l - :,,:l- - �:._�_--·+-·· ---� 
SONACO 
-----f------4---1_
2
-1-_s_o_
2
1_
4
--+---t1_1-1-__ 1?
0 
� -- -�
l
· _ - -- ··--- ��� �-- _ 
NEMATABA 
-------.1-------+----7__,1--_
1_99_1_4 ____ 1_�-+-----�'_8 f- 44 , �() �- _ __ ___ 1�_4_ Renovaçao 
MAFANCO 6 21959 4 7 100 1 b 1 1 1 15 ---------------------+--- --+--------t ·-·· ·-·--· ---- ---- - -
LENQUETO 4 8238 
�--------.�--�----+------
>IRADA PAUNCA 
CAMANCA 5- . ---- ----· 
, TABADJENQUE 4 ---- ----
MANSADJAM 3 ---- ----
STa MUSSA 4 ---- ----
DJANA IAIA 4 11530 '1 
SAMBACUNDA 9 14336 11 
FASSE 3 ---- ----
PIRADA 6 ---- ----
BAJOCUNDA 4 ---- ----
COPA 0 ---- ----
SORILUNBATO ---- ----
MUNJURI 2 ---- ----
STa SUNCAR 2 ---- ----
CANDJUFA 6 ---- ----
FARINA 2 ---- ----
.. . , . . 
1 oo 
_  --�-�-L ____ _ :_:::_5 _______ , 
99 40 t 1 24 
1�0 ;,i 
9
9 
98 
99 
99 
99 
100 
100 
98 
----
----
100 
98 
96 
100 
-- -- -
44 
48 
47 , 50 
49 
46 
41 
49 
55 
54 , 50 
----
----
44 
47 
53 
46 , 50 
134 
121 
122 
1 17  
126 
144 
143 
106 
109 
----
----
126 
123 
1 1 1  
112 
Renovaçâo 
Renovaçâo 
l 
!,, 
1 
1. 
ECTqR : : ,,. CELEIRO 
PITCHE .t\ 
c.ANQUELEFA 
, .. 
. . • 
. �<··; oJ • •  : . .. ' • ' •• �é . 
·.:�.\\':._ ; 
. ,,.., ·. ·:::-� \� ····· , ·. : 
, , · : " 
' .. _ ·;· 
:·· :· ··· ., . 
' .  ""'·
;,
-.. • ·r .. , .. , . . • :{ 
��-­�_;_ 
.. · .- :. :  .. • '." tfr·.t· 
. '.: . � : �- : 
RESULTAOO DE ANALISE OE t-1ANCARRA DE VULGARIZAÇAO 
N° DE 
At10STRA 
4 
7 
6 
4 
2 
QT. % DE MEDIA 
REEMBOL. REEMBOL. PV % 
98 
98 
98 
98 
100 
MEDIA 
BG % 
54 
55 
48 
51 
56 
Campanha 1989/90 
MEDIA OBS : 
VC Kg/ Ha 
110 
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